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Программа развития исследовательского 
университета АОО «Назарбаев Университет»  
на 2016-2020 годы;  
Аналитические инструменты для оценки 
исследований 
 
• Программа развития исследовательского 
университета АОО «Назарбаев Университет» на 
2016-2020 годы 
• Аналитические инструменты для оценки 
исследований 
– Scopus  
• Рейтинги академических журналов 
• Ведущие исследователи Назарбаев Университета 
– SciVal  
• Overview (Обзор) 
• Benchmarking (Сравнительный анализ)  
• Collaboration (Сотрудничество) 
– Pure  
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ 
• ППС, участвующий в образовательных 
программах ИУ и в проведении научных 
исследований (25-75% рабочего времени); 
• Высокий уровень проводимых 
исследований; 
• Инвестиции в развитие своей научно-
исследовательской базы; 
• Наличие программ бакалавриата, 
магистратуры и PhD. 
Основные признаки, характерные для 
современного исследовательского 
университета (ИУ): 
 
 
• Эффективная система управления; 
• Модель стратегического партнерства; 
• Привлечение «лучших умов». 
Ключевые факторы успеха 
Цели, задачи и показатели 
результатов реализации Программы 
Целевой индикатор Единица измерения В плановом периоде 
2016 2017 2018 2019 2020 
Отношение количества научных 
статей, опубликованных в течение 
последних 3-х лет в 
международных рейтинговых 
журналах, индексируемых Web of 
Science или Scopus, к общему 
числу научно-педагогических 
работников 
отношение не менее 1:3 не менее 1:3 не менее 1:3 не менее 1:3 не менее 1:3 
Средний уровень цитируемости 
научных статей, опубликованных в 
течение последних 5-ти лет в 
международных рейтинговых 
журналах, индексируемых Web of 
Science или Scopus 
единица не менее 2.0 не менее 2.0 не менее 2.0 не менее 2.0 не менее 2.0 
Сумма общего дохода, 
полученного в течение последних 
3-х лет в результате выполнения 
работ/оказания услуг для частных 
компаний, организаций и фондов 
(в т. ч. международных) на 
единицу научно-педагогических 
работников 
не менее 300 тысяч 
тенге 
не менее 300 
тысяч тенге 
не менее 300 
тысяч тенге 
не менее 300 тысяч 
тенге 
не менее 300 
тысяч тенге 
не менее 
300 тысяч 
тенге 
Задача 1. Усиление интеграции научной деятельности 
и образовательного процесса на всех уровнях высшего 
и послевузовского образования;  
Задача 2. Усиление научной деятельности;  
Задача 3. Создание и развитие интеллектуально-
инновационного кластера; 
 Задача 4. Усиление международного сотрудничества 
с ведущими мировыми исследовательскими 
университетами и научными организациями; 
Задача 5. Создание интегрированной академической 
системы здравоохранения.  
Цели, задачи и показатели 
результатов реализации Программы 
Задача 2.  
Усиление научной деятельности 
Показатель результата Единица 
измерения 
В плановом периоде 
2016 2017 2018 2019 2020 
Общее количество научно- 
исследовательских проектов 
количество не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 120 не менее 
150 
Доля ППС, имеющая степень PhD от 
признанных университетов мира 
% не менее 90 
% 
не менее 90 
% 
не менее 90 % не менее 90 
% 
не менее 
90 % 
Доля научных публикаций в 
соавторстве с зарубежными 
преподавателями/исследователями от 
общего количества научных статей, 
опубликованных в течение последних 
3-х лет в международных рейтинговых 
журналах, индексируемых Web of 
Science или Scopus 
% не менее 30 
% 
не менее 35 
% 
не менее 40 % не менее 40 
% 
не менее 
40 % 
